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1. NOMBRE : 
 
PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA VERIFICACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR PARA EL PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR EN 
SUS DIFERENTES MODALIDADES. 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
 
El presente proyecto se realiza bajo el contexto de un período de prácticas 
profesionales como opción de grado en la organización  “FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – 
TALENTOS” que trabaja como operador del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, desarrollándose a lo largo de 6 de los 6 meses de la duración de las 




Fundación Talentos (fundación para el desarrollo de las poblaciones con 
necesidades educativas especiales del departamento de sucre – talentos), es 
un operador que trabaja para el ICBF mediante contrato, en donde se 
compromete a operar el programa Generaciones con Bienestar el cual forma 
parte de la base programática propuesta por el gobierno  y la cual se plasma 
mediante el ICBF que es el ente encargado de velar por el bienestar de la niñez 
y adolescencia en todo el territorio colombiano. 
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El ICBF requiere al operador que se realicen las actividades necesarias para 
reforzar el conocimiento de los derechos por parte de los niños y adolescentes 
de la región, y solicita información acerca de estos para identificarlos y poder 
extraer información importante para conocer el estado actual de la población y 
como proyectar sus futuros programas intentando satisfacer las crecientes 
necesidades e identificando vulnerabilidades en la población. 
 Para el sector público colombiano, la recopilación de información sobre 
distintas situaciones es una preocupación de orden superior. Específicamente, 
entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deben 
recolectar grandes cantidades de información sobre los niños del país y el 
entorno en el que se desenvuelven, para poder implementar sus políticas 
institucionales y ser garantes de la seguridad de los mismos.  
El ICBF, al igual que muchas otras organizaciones públicas colombianas, usa 
hojas de cálculo (ofimáticas) para la recolección de los datos relevantes a las 
situaciones que desean monitorear. Las capacitaciones en ofimática son 
comunes entre la gran mayoría de la población colombiana, por lo que este 
formato es idóneo para su utilización por parte del personal del ICBF.  
Sin embargo, este formato introduce un punto de riesgo al procesamiento de 
los datos: es muy difícil garantizar que los datos introducidos por los promotores 
de derecho se encuentren dentro de los parámetros establecidos, generando 
errores que dificultan la implementación de análisis estadísticos sobre la 
información recolectada. 
Debido a esto, en el presente trabajo se plantea un prototipo de plataforma web 
para la verificación y corrección de estos contenidos. El formato o caso de 
estudio tomado es el “Formato de Diagnóstico del Estado de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, de código F16.P4.PP”, que pertenece al 
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Proceso de Promoción y Prevención de derechos, en donde los NNA (Niños, 





4. OBJETIVOS:  
 
Objetivo General: 
Establecer una propuesta de plataforma web para la verificación y validación 
de diagnósticos de derechos  “Formato de Diagnóstico del Estado de los 





I. Definir una arquitectura de backend que permita la extracción de datos 
de diagnósticos de derechos en formato de hoja de cálculo. 
 
II. Establecer un modelo de frontend web que muestre las hojas de 
cálculo y cada encuesta presente para su revisión. 
 
III. Implementar un esquema de verificación de encuestas diagnóstico que 
permita la corrección de encuestas de diagnóstico mal digitadas y su 
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Las leyes de Colombia establecen que los derechos de niños, niñas y 
adolescentes son prioridad por encima de los de todas las demás personas, lo 
que ha llevado a una serie de esfuerzos por la preservación de estos derechos. 
El ICBF abandera estas iniciativas, estableciendo los lineamientos para la 
protección de los NNA colombianos e implementándolos mediante diversos 
programas (ICBF, 2013).   
 
Los datos mostrados en (Arrazola et al., 2012) evidencian lo crítico de la labor 
del ICBF, en 2012 se estimaba que habían alrededor de 13 millones de NNA 
en Colombia, y  es labor del ICBF garantizar la seguridad de estos, entre los 
que se incluyen NNA de escasos recursos, víctimas de desplazamiento forzado 
(ICBF, 2013) y excombatientes de grupos armados (ICBF, 2016).  
 
La forma más eficiente de recolectar información sobre un sector de la 
población tan grande como el NNA, es la utilización de herramientas 
tecnológicas. Hoy en día, el ICBF utiliza encuestas diagnóstico que son 
realizadas por promotores de protección de derechos, y que incluyen preguntas 
que buscan detectar casos de abuso o de vulneración de derechos de los 
infantes.  
 
Sin embargo, como se anotó anteriormente, el ICBF hace uso de hojas de 
cálculo digitales que no permiten validar completamente la información 
ingresada. Teniendo en cuenta la gran cantidad de políticas que dependen 
directa o indirectamente de la correcta recolección de estos datos (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 2017b), se hace urgente definir una 
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metodología para verificar y validarlos, asegurando que se encuentren dentro 
de los parámetros preestablecidos para su análisis estadístico. 
Es posible limitar la probabilidad de inserción de datos erróneos utilizando 
macros (Priyaranjan, 2017). Esta es una solución ampliamente utilizada por los 
gestores de datos del ICBF, pero su codificación es complicada en contraste al 
uso de lenguajes de programación más abstractos, y no siempre son activadas 
por los promotores, lo que constituye una gran desventaja al momento de su 
implementación.  
Surge con base en esta problemática la necesidad de aplicar un enfoque más 
moderno, que permita asegurar con un margen de error mucho más bajo que 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
La Fundación Para el Desarrollo de la Población con Necesidades Educativas 
Especiales del Departamento de Sucre “TALENTOS” es una entidad sin ánimo 
de lucro Creada según personería jurídica No 1744 dada por la Gobernación 
de Sucre el 31 de Agosto del 2004 e inscrita en la cámara de comercio el día 
13 de 13 de noviembre de 2007 bajo el número 6946. 
 
La Fundación Talentos ha adquirido su experiencia  en trabajos realizados con 
el sector estatal, el sector privado y con algunas alianzas estratégicas con 
organizaciones internacionales. Nuestra organización cuenta con recurso 
humano calificado en las diferentes áreas del conocimiento con la experiencia 
para ejecutar cualquier proyecto  de desarrollo social 
 
MISION 
La Fundación “TALENTOS”, tiene como Misión brindar asesoría, intervención  
y asistencia integral,  a través de la oferta de planes y programas de 
intervención coherentes y articulados, que propicien el desarrollo integral y 
sostenible de las comunidades y beneficiar a poblaciones vulnerables (Núcleos 
familiares, Jóvenes, población infantil, comunidades educativas, entre otros)  
que requieran nuestro servicio, garantizando   así  un mejoramiento de la  
calidad de vida y de su realidad social. 
 
VISION 
La Fundación “TALENTOS” para el año 2022 será una organización  
autosuficiente y capaz de desarrollar procesos autónomos y con gran 
capacidad de gestión que favorezcan el desarrollo integral de las comunidades.   
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OBJETO SOCIAL 
El objeto social de la Fundación Talentos es el desarrollo económico, social y 
cultural de la de la región de la costa Caribe y el territorio nacional en general 
por medio de la formulación, elaboración, evaluación y ejecuciones de 
proyectos educativos, de construcción, sociales y ambientales. 
 
SERVICIOS OFRECIDOS 




Políticas Publicas de Juventud 
Programas de Primera Infancia 
Elaboración y Ejecución de Proyectos Agropecuarios y Ambientales. 
Proyectos dirigidos a Población Victimas del Conflicto y Vulnerable. 
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7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN: 
  
1. Planeación de mecanismos de recolección de datos. 
2. Velar por la integridad de los datos. 
3. Creación de los módulos para la identificación del operador. 
4. Creación de herramientas que simplifiquen el proceso. 
5. Cargue de datos a la plataforma Cuéntame. 
6. Procesamiento masivo de datos del ICBF. 
7. Monitoreo de datos de la plataforma. 
8. Diseño de plataforma web para gestionar Formatos. 
9. Implementación de plataforma web. 
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8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
 




Políticas Publicas de Juventud. 
Programas de Primera Infancia. 
Elaboración y Ejecución de Proyectos Agropecuarios y Ambientales. 
Proyectos dirigidos a Población Victimas del Conflicto y Vulnerable. 
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9. DIAGNÓSTICO:  
 
Fundación talentos en su función como operador del ICBF tiene como 
compromisos contractuales la respectiva recolección y evaluación de la 
información que se realiza a los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes), las 
herramientas que se usan son formatos suministrados por el ICBF y tienen que 
ser retornados diligenciados y con su información totalmente verificada y 
revisada. 
 
Los formatos están compuestos por una serie de preguntas a manera de 
cuestionario en donde se indagan datos personales del NNA, esto sirve para 
identificar los derechos que le están siendo vulnerados, sin embargo el formato 
que es recogido de manera preliminar en encuentras que  posteriormente son 
digitalizadas, esta labor es realizada por el respectivo promotor de derecho sin 
embargo esta información está expuesta a errores, ya sea durante la 
recolección o digitalización de la información, esta puede contener errores los 
cuales son de vital importancia detectar, ya que es un deber contractual velar 
por la calidad e integridad de los datos antes de ser enviados al ICBF. 
 
Esta labor no es sencilla, pues se manejan miles de registros lo cual hace que 
la labor de corrección por parte de la persona encargada de recopilar toda esta 
información suministrada por los promotores sea muy larga y también con 
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10. PROPUESTA: 
  
El problema es la carga de trabajo, el tiempo dedicado a revisar posibles errores 
y la obligación de que los formatos tengan que ser revisados uno por uno, por 
lo tanto evaluando las posibles soluciones teniendo en cuenta la facilidad de 
acceso a las herramientas a usar por parte de las personas objetivo se 
determinó que una “Plataforma Web” era la solución más objetiva al problema 
encontrado, pues los promotores de derecho los cuales son la raíz de un posible 
error humano tienen a su disposición un equipo de cómputo e internet. 
 
Se hizo una evaluación acerca de las capacidades y mecanismos que debía 
manejar la plataforma web, pues era necesario que fuera capaz de guardar la 
información contenida en un archivo de Excel, lo cual requería un mapeo del 
formato para llevarlo a una base de datos (este procedimiento requería librerías 
especiales y objetivas para esta labor) y ya con la información almacenada en 
una base de datos se podía a partir de “Reglas” a los campos de la base de 
datos “Revisar” ( que el dato suministrado pertenezca a un grupo de valores 
aceptados para el campo ) que se encontrara sin ninguna clase de error, y se 
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Python 3.6 Backend. Lenguaje de programación orientado a 
objetos que destaca por su simplicidad de 
uso y una amplia gama de librerías para 




Desarrollo. Ambiente interactivo de trabajo orientado 
a desarrollo web en Python.  
CMD Desarrollo. Consola nativa de Windows, utilizada para 
ejecutar y administrar el servidor web de 
Python/Django. 
Django 1.10.0 Backend. Framework de desarrollo web orientado a 
objetos que permite la generación 
automática de bases de datos con base 
en clases nativas de Python, la 
administración de bases de datos y 
generación de consultas CRUD. 
PostgreSQL. Base de 
Datos. 
Sistema gestor de bases de datos de 
acceso libre, más robusto que MySQL y 
otras opciones gratuitas. 
Psycopg2 2.7.31 Backend. Librería de Python que permite la 
conexión con el Sistema Gestor de Bases 
de Datos PostgreSQL. 
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Django-environ 
0.4.1 
Backend. Librería que expande la modularidad de 




Backend. Permite la generación de servicios web 
RESTful utilizando Django, lo que permite 
aislar completamente el backend del 




Backend. Añade campos adicionales a los ofrecidos 
por Django de base, como campos para 
manejo de imagen y archivos genéricos. 
Openpyxl Backend. Permite la manipulación de hojas de 
cálculo, con soporte para la mayoría de 
formatos utilizados. 
Npm Frontend. Gestor de instalación y de versiones de 
librerías de JavaScript. 
Typescript Frontend. Superlenguaje de JavaScript fuertemente 
tipado que regula el desarrollo obligando 
al programador a orientar su desarrollo al 
uso de objetos con tipos explícitos. 
AngularJS. Frontend Framework de desarrollo web que 
dinamiza la implementación de 
funcionalidades genéricas, conectando 
variables de JavaScript con el contenido 
HTML de la página. 
AngularJS 
Material 
Frontend. Wrapper que permite utilizar las directivas 
de AngularJS con los elementos de la 
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plantilla propietaria de Google Material 
Design. 
Material Design. Frontend. Plantilla propietaria de Google para el 
desarrollo de aplicaciones minimalistas. 
 
Con el diseño de la base de datos y las herramientas establecidas, se  
comienza con el desarrollo de la API backend, generando las tablas pertinentes 
y migrando el diseño basado en objetos de Django a PostgreSQL. En este 
punto se realizaron las consultas básicas de lectura necesarias y se pobló la 
base de datos con un conjunto de datos de prueba, basados en recolecciones 
de datos reales. 
 
El modelo que se concluyo era el más acertado debido al tipo de proyecto y a 
las tecnologías a usar fue el Modelo Vista Controlador “MVC”, Se aplica el MVC 
permitiendo independizar la lógica y la parte visual del sistema usando para eso 
lo siguiente: 
Controlador: gestiona las peticiones de los usuarios, es responsable de 
responder la información solicitada con la ayuda tanto del modelo como de la 
vista. dirige los procesos sirviendo como unión entre estos, el controlador 
maneja el denominado “Backend” en donde se localiza el código el cual fue 
programado en “Phyton” y gestiona datos hacia el componente “Vista”. 
 
Vista: Este componente maneja el “Frontend” el cual es manejado a través de 
Javascript hace una presentación de los datos del modelo estando separada 
de los objetos del modelo este se conecta con el Backend mediante el 
Controlador, en este caso objetivo la vista usa HTML para representar y 
contener este modulo además de generar resultados en formato XML para que 
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otras plataformas o aplicaciones pueda usarlos, permite la elección y gestión 
de formatos que luego serán llevados al backend (Modelo). 
 
Modelo: Este componente almacena todo el Backend, el código construido y 
compilado en Phyton IDE PyCharm, es responsable de la recuperación de 
datos convirtiéndolos en conceptos significativos para la plataforma, así como 
su procesamiento, validación, asociación y cualquier otra tarea que haga parte 
de la manipulación de dichos datos 
 
A continuación el diagrama representativo: 
 
 
La base de datos está conformada por 4 tablas, en donde se sabe que cada 
formato debe tener una llave primaria y cada formato puede tener 1 o muchos 
diagnósticos diligenciados y en cada diagnostico se puede escoger una y solo 
una regional y Municipio, por lo tanto con estas tablas es suficiente para cubrir 
la necesidad existente dentro de la organización. 
A continuación la Base de Datos: 
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Exploración y 
selección de librerías 
backend y frontend. 
        
            
Diseño e 
implementación de la 
base de datos en el 
gestor de bases de 
datos seleccionado. 
        
            
Implementación de 
API backend para 
procesamiento de 
archivos de hoja de 
cálculo. 
        
            
FASE 
II 
Diseño de vistas de 
contenidos generales 
(listado de archivos, 
listado de 
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encuestas). 
Diseño de vista de 
encuesta completa 
en formato web 
manipulable. 
        





conexión con API 
para el frontend. 
        
            
Implementación de 
funcionalidades de 
verificación de datos 
de encuestas en 
frontend. 
        





        
            
Ajustes a la 
plataforma.                       
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12. PRESUPUESTO: 
A continuación, se relaciona el presupuesto de la propuesta. Los costos de la 
implementación se limitan al desarrollador, el personal para pruebas, el equipo de 
desarrollo y un alquiler de dos meses de un servidor para la implementación del 
proyecto. 
Tabla de Presupuesto Global (en $) 
RUBROS GENERALES TOTAL 
 Personal:  1080 
Equipos: 
 Arriendo  200 
 Uso  500 
 TOTAL  1780 
 




Función y Actividades 

















320 3 960 
Promotor - 
Pruebas de la 
plataforma. 
60 2 120 
TOTAL 1080 
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Descripción del Rubro Equipos - Arriendo (en $) 
Nombre de los Equipos 





Servidor para la plataforma 
(2 meses) 
El servidor se 
guardarán los datos 
del sistema para la 
realización de 
pruebas. 
2 100 200 
TOTAL       200 
     
Descripción del Rubro Equipos - Uso (en $) 
Nombre de los Equipos que 
se planean Usar de la 







Equipo de computo 
El equipo en 




TOTAL  500 500 
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13. IMPACTOS ESPERADOS 
 
N° Impactos 
1 Se espera la eliminación completa de los errores humanos en la 
recolección y remisión de los datos. 
2 Tiempos optimizados pues se elimina una fase completa de la operación, 
la fase de “Revisión”. 
3 Revisión de Formatos las 24 horas del día sin límite de revisiones (pues 
una persona no podía revisar simultáneamente varios formatos o hacerlo 







14. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta fue desarrollada contemplando los aspectos establecidos 
previamente durante la fase de planeación. La codificación del software se 
realizó utilizando el IDE JetBrains Pycharm, haciendo uso de una licencia 
estudiantil con duración de un año ofrecido por la casa de desarrollo que publica 
dicho software.  
 
Este IDE se utilizó tanto para tareas de backend como para tareas de frontend, 
utilizando para lo primero el lenguaje de programación Python con el framework 
de desarrollo web Django para la generación de servicios web, manejo de 
archivos excel y el montaje y comunicación de una base de datos relacional 
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usando el gestor de bases de datos PostgreSQL.  La aplicación pgAdmin en su 
versión 3 fue utilizada para gestionar directamente la base de datos y hacer 
cambios cuando fue pertinente. 
 
El desarrollo del frontend se llevó a cabo utilizando el lenguaje ES6 badado en 
JavaScript y de tipado fuerte Typescript, con el framework AngularJS para el 
manejo de la lógica y la comunicación con el servidor, y AngularJS Material 
para el diseño visual de la página web. 
 
La metodología de desarrollo fue SCRUM, un marco para el desarrollo de 
software que asume una estrategia de desarrollo incremental en el cual las 
distintas fases del desarrollo se solapan evitando la implementación de 
características en cascada. 
 
A continuación, se detallan las fases del desarrollo, las librerías utilizadas, el 
diagrama de procesos y los casos de uso del aplicativo desarrollado, 
relacionando evidencias del mismo que demuestran su utilización durante las 
fases de pruebas del producto. 
 
Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
 
Plataforma Web Para La Verificación Y Validación De Diagnósticos De 
Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes Del Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar Para El Programa Generaciones Con Bienestar En Sus 
Diferentes Modalidades: 
 
Se trata de una plataforma web que tendrá la funcionalidad de permitir a los 
promotores de derecho revisar la información digitada, identificando los errores 
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a lo largo del mismo para que puedan ser corregidos para que posteriormente 
sea descargado el formato con todos sus errores de digitación solventados. 
Esto se logrará mediante el uso la plataforma la cual permitirá convertir el 
formato y toda su información a un Base de datos desde donde puede ser 
manejada de manera eficaz todos los problemas identificados. 
 
 
1 Requerimientos Funcionales Para La Revisión y Corrección de 
Formatos: 
 
1.1 El sistema deberá permitir al promotor acceder al sistema haciendo uso 
de su perfil creado. 
 
1.2 El sistema deberá mostrar al promotor un listado de los formatos 
montados. 
 
1.3 El sistema deberá permitir al promotor acceder a los detalles de cada 
formato. 
 
1.4 El sistema le permitirá al promotor seleccionar un registro del formato 
diligenciado de manera errónea. 
 
1.6 El sistema deberá permitir al promotor corregir y cambiar datos que hayan 
sido diligenciados. 
 
1.7 El sistema deberá permitir al promotor guardar el registro con todas sus 
respectivas correcciones.  
 
1.8 El sistema deberá permitir al promotor ver y/o descargar el formato subido 
por el mismo pero corregido.  
 
1.9 El sistema deberá permitir al promotor montar un nuevo formato para que 
sea evaluado por la plataforma.  
 
2 Requerimientos Funcionales del Proceso de Descarga de Los 
Formatos Para EL Administrador: 
 
2.1 El sistema deberá permitir al Administrador acceder haciendo uso de su 
perfil. 
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2.2 El sistema deberá mostrar al Administrador un listado de todos los 
Formatos Montados. 
 
2.3 El sistema deberá mostrar al Administrador una Columna adicional para 
los formatos que hayan sido validados y estén listo para la descarga. 
 
2.4 El sistema permitirá al Administrador Descargar el formato ya corregido y 
listo para entregar y guardar como soporte. 
 
 
3 Requerimientos No Funcionales: 
 
-Mantenibilidad: Al sistema a desarrollar debe poder hacérsele mantenimiento 
sin afectar la integridad de los datos, especialmente en lo relativo al acceso a 
la información que es vital para la organización. De la misma forma se espera 
que cambios en un módulo específico no tengan efectos inesperados en el 
resto. 
 
-Persistencia: Los datos que se almacenan en el sistema deben ser 
consistentes en la medida en que en base a ellos se puede determinar qué 
derecho que se le está vulnerando al NNA y en caso de pérdida de conexión a 
internet, el sistema debe sufrir pérdida mínima de datos. 
 
-Escalabilidad: El sistema, en todos sus aspectos, debe tener la capacidad de 
adaptarse a mayores volúmenes de tráfico de información sin disminuir su 
rendimiento a medida que su utilización incrementa. 
 
-Seguridad: Se debe dar una alta prioridad a la seguridad de la información, 
restringiendo el acceso a los datos de la oficina central y evitando que a estos 
se pueda acceder sin tener los privilegios necesarios, teniéndose eso sí en 
cuenta que no se puede hacer uso de redes locales para la totalidad de las 
funciones, por compromisos contractuales del contrato la información tiene que 
ser confidencial y el operador debe velar por esto. 
 
-Usabilidad: La interfaz del producto a desarrollar debe ser lo más intuitiva 
posible, basándose en los colores temáticos del ICBF, pues en representación 
de ellos se trabaja, permitiendo que la navegación en la plataforma web sea 
cómoda. Se espera que la mayoría de usuarios aprendan a manejar el sistema 
en menos de 3 horas y que la tasa de errores cometidos por éstos sea muy 
reducida. 
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-Adaptabilidad: Se debe poder modificar el sistema de manera considerable sin 
que esto implique el colapso de alguno de sus componentes, por tanto, el 
código debe ser estandarizado, particularmente modular y fácil de entender. 
 
-Accesibilidad: El sistema debe ser lo más accesible posible en pos de que 
ninguno de los usuarios tenga dificultades a la hora de utilizarlo 
independientemente de su habilidad en el manejo de aparatos tecnológicos o 
habilidades ofimáticas, agilizando así la interacción entre los distintos usuarios 
y maximizar los beneficios diarios.  Equipos con un mínimo de 500MB de RAM, 
SO Windows XP y conexión a internet deberían ser capaces de acceder al 
aplicativo web. 
 
-Rendimiento: Dentro de las capacidades del sistema debe estar el tener una 
alta velocidad de respuesta, preferiblemente mediante operaciones y consultas 
lo más ligeras posibles. 
  
-Dependibilidad: El sistema debe estar accesible el 99% del tiempo durante 
días hábiles e idealmente también durante los días que no lo son con el fin de 
dar cobertura a horarios personales en donde el promotor desee desempeñar 
sus labores, el tiempo para acceder a cualquier sección de la aplicación web 
debe ser de menos de 2 minutos. 
 
 
Casos De Uso: 
Los casos de uso para la presente plataforma están compuestos por 2 actores 
(Promotor o Administrador) de los cuales el actor promotor tiene que ser 
necesariamente “Usuario”, sin embargo el actor Administrador puede registrar 
Usuarios y ver archivos, en el respectivo diagrama se puede observar la 
secuencia lógica de pasos a realizar por cada uno de los actores en diferentes 
momentos de acuerdo a lo que está buscando o necesitando el actor (ver Anexo 
no. 1). 
 
A continuación la tabla de Casos de Uso: 
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TABLA DE DESCRIPCION  CASOS DE USO 
 
USUARIO WEB  
 
Identificador FT – 01 
Nombre Caso de Uso Iniciar sesión 
Descripción Le permite al actor iniciar sesión en el sistema con su cuenta y 
contraseña. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario ingresa a la página principal. 
2. El usuario ingresa su cuenta y contraseña. 
3. El usuario da click en el botón ingresar y se verifican los 
datos del usuario. 
4. El sistema genera la sesión del usuario y lo redirecciona 
a la página de visualización de los formatos. 
 
Pre – Condiciones  
Post – Condiciones  El sistema debe haber creado en el servidor la sesión 
del usuario. 
Caminos de Excepción  En caso de error al iniciar sesión por datos equívocos, 
se debe mostrar un mensaje de alerta. 
 
Identificador FT – 02 
Nombre Caso de Uso Cerrar sesión  
Descripción Le permite al actor cerrar sesión en el sistema. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 
2. El sistema cierra la sesión del usuario. 
3. El sistema devuelve al usuario a la página de inicio de 
sesión. 
Pre – Condiciones  El usuario debe haber iniciado sesión con anterioridad. 
 Post – Condiciones  La sesión del usuario debe haber sido borrada. 
Caminos de Excepción  
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Identificador FT – 03 
Nombre Caso de Uso Subir Formato 
Descripción Le permite al actor Subir un Formato. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario presiona el Icono “+” para poder montar un 
Formato. 
2. El sistema redirecciona al usuario a la pantalla donde 
procederá a añadir y buscar desde sus documentos el 
formato.  
Pre – Condiciones  Haber seleccionado el icono “+”. 
Post – Condiciones  Quedará registrado en el sistema el Formato 
Caminos de Excepción  Si un usuario intenta entrar a esta sección sin los 
privilegios adecuados se le redirecciona a la página de 




Identificador FT – 04 
Nombre Caso de Uso Mostrar Datos. 
Descripción Le permite al actor ver los datos almacenados en los Formatos  
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El sistema redirecciona al usuario a la vista de los datos. 
2. El sistema le muestra al usuario los registros que se 
encuentran diligenciados de manera errónea. 
Pre – Condiciones  Haber iniciado sesión como Usuario. 
Post – Condiciones  
Caminos de Excepción  Si un usuario intenta entrar a esta sección sin los 
privilegios adecuados se le redirecciona a la página de 
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Identificador FT – 05 
Nombre Caso de Uso Ver Errores 
Descripción Le permite al actor Ver los errores en un registro en específico. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario navega el listado de los errores encontrados 
en Datos. 
2. El sistema redirecciona al usuario a la pantalla del 
registro seleccionado a corregir. 
Pre – Condiciones  El usuario debe haber escogido botón detalle de algún 
registro. 
Post – Condiciones  El usuario podrá editar y corregir campos 
Caminos de Excepción  Si un usuario intenta entrar a esta sección sin los 
privilegios adecuados se le redirecciona a la página de 
inicio de sesión. 
 
Identificador FT – 06 
Nombre Caso de Uso Corregir Errores 
Descripción Le permite al actor corregir Errores encontrados. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario hace click en el botón Acceder. 
2. El sistema muestra una ventana con todos los campos 
vacíos o mal diligenciados. 
3. El usuario puede ahora corregir de uno en uno todos los 
errores. 
Pre – Condiciones  Debe haberse seleccionado un registro diligenciado de 
manera errónea. 
Post – Condiciones  El sistema deberá marcar el registro como validado si 
fue corregido satisfactoriamente y darle la entrada 
correspondiente en la base de datos.  
 El sistema deberá haber actualizado de forma asíncrona 
la página de los registros, quitándolo de la lista. 
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Identificador FT – 07 
Nombre Caso de Uso Habilitar Descargar Formato 
Descripción Le permite al actor ver el Formato corregido listo para ser 
exportado.  
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario corrige todos los errores y oprime el botón de 
“Disquete” para guardar. 
2. El sistema habilita automáticamente el Botón 
“Descargar Corregido” . 
Pre – Condiciones  Debe haberse solucionado todos los inconvenientes. 
 Post – Condiciones  





Identificador FT – 08 
Nombre Caso de Uso Descargar Formato 
Descripción Le permite al actor descargar el formato corregido. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El usuario, en la ventana hace click en el botón 
descargar Corregido. 
2. El sistema automáticamente la  descarga del archivo. 
Pre – Condiciones  
Post – Condiciones  Se Descargar  el Formato Corregido el cual ya supero 
un riguroso filtro de calidad. 
Caminos de Excepción  Si un usuario intenta entrar a esta sección sin los 
privilegios adecuados se le redirecciona a la página de 
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Identificador FT – 01 
Nombre Caso de Uso Registrar Usuarios 
Descripción Le permite al actor registrar usuarios. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. El Administrador puede crear perfiles de usuario. 
Pre – Condiciones  Acceder en modo Administrador 
Post – Condiciones  
Caminos de Excepción  
 
Identificador FT – 02 
Nombre Caso de Uso Ver Archivos 
Descripción Le permite al actor Ver todos los archivos montados con sus 
respectivas correcciones 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de 
Eventos: 
1. Entra por el modulo administrador 
2. Puede ver todos los formatos montados. 
Pre – Condiciones  Haber ingresado por el modulo administrador 
 Post – Condiciones  Listado completo de formatos, 
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Identificador FT – 03 
Nombre Caso de Uso Descargar Formato 
Descripción Le permite al actor descargar el formato corregido. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de 
Eventos: 
3. El usuario, en la ventana hace click en el botón 
descargar Corregido. 
4. El sistema automáticamente la  descarga del archivo. 
Pre – Condiciones  
Post – Condiciones  Se Descargar  el Formato Corregido el cual ya supero 
un riguroso filtro de calidad. 
Caminos de Excepción  Si un usuario intenta entrar a esta sección sin los 
privilegios adecuados se le redirecciona a la página de 
inicio de sesión. 
 
Para ver el Diagrama (ver Anexo no. 1). 
 
Funciones Backend: 
El backend que se encuentra en la carpeta denominada “icbf-backend”, la cual 
se encuentra dentro del proyecto que tiene como nombre “icbf-angularjs”, 
cuando usamos “PyCharm” IDE de Phyton para abrir la carpeta observaremos 
las siguientes subcarpetas: 
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*un archivo denominado “manage.py”, 
Las funciones que permiten el correcto desempeño del “backend” y soportan 




Sirve para parsear el formato Excel dado llegue una cadena vacía, es decir si 
algo llega “nulo” lo convierte en una “cadena vacía” para que no se dañe en el 
proceso de parsear, así mismo se van a encontrar los tipos de formatos que 
soporta la plataforma. 
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Viewsets.py:  
Permite filtrar a través de la ID del formato la información perteneciente solo a 




Convierte en clases lo que se parsea para almacenarlos en bases de datos, al 




Están las entidades, en este apartado se va a encontrar las funciones que 
determinan si el formato se encuentra validado ya o está por validar, cuenta el 
número total de encuestas, también se encuentra una función muy importante 
la función “reconstruir_contenido” la cual realiza el proceso de ingeniera inversa 
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Funciones Frontend: 
El Frontend que se encuentra en la carpeta denominada “icbf-frontend”, la cual 
se encuentra dentro del proyecto que tiene como nombre “icbf-angularjs”, 
cuando usamos “PyCharm” IDE de Phyton para abrir la carpeta observaremos 
las siguientes subcarpetas: 
 






*otros archivos como el “Index.html”. 
 
Las funciones que permiten el correcto desempeño del “Frontend” y soportan 
todas las acciones se encuentran dentro de la carpeta denominada “scripts”. 
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*y archivos como “app.ts” y “config.ts”. 
En estas subcarpetas se almacenan las funciones que utiliza el frontend para 
una correcta comunicación y visualización de las peticiones, más 
específicamente las subcarpetas que explicaremos son las siguientes: 
“controllers”,”directives”, “services” y el archivo “app.ts”. 
 
Services: 




Esta función proporciona información acerca de si un formato es válido o no y 
extrae todos los valores válidos 
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Controllers: 
Las funciones de javascript, para actualizar los diagnósticos, consultar los 
diagnósticos, acá están las listas y los datos que conforman el bloque de 
opciones a escoger. 
 
 
Un ejemplo de cómo estas discriminadas las listas seria: 
 
 
14.1. FASES DEL DESARROLLO 
El desarrollo se realiza bajo la estructura de Sprints de la metodología SCRUM, 
donde cada Sprint representa una cantidad de alrededor de tres semanas (21 
días) y engloba una o más de las fases del desarrollo de la propuesta de trabajo 
de prácticas. 
 
14.1.1. SPRINT 1  (01 de Septiembre a 21 de Septiembre) 
En esta etapa se llevó a cabo un análisis completo del formato que se deseaba 
automatizar, el Modelo Entidad Relación que contiene las encuestas y la 
estructura de los archivos Excel a los que estas corresponden, de la misma 
forma se establecieron los casos de uso del aplicativo. 
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Asimismo, se establecieron los lenguajes de programación y librerías a utilizar, 
los cuales se relacionan en la Tabla 1. La selección de los mismos fue motivada 





14.1.2. SPRINT 2 (22 DE SEPTIEMBRE A 13 DE OCTUBRE) 
Durante el segundo sprint se trabajó sobre la base de datos generada, 
realizando cambios en algunos de los tipos de datos e implementando el 
endpoint para la subida de hojas de cálculo de  gran tamaño. Se estableció el 
siguiente flujo de subida de archivos: 
 
1. Verificación automática de la información existente para detectar y 
señalar datos errados. 
2. Conversión de filas de las hojas de cálculo a objetos de Python bajo el 
framework Django. 
3. Ingreso de objetos de Python a la base de datos PostgreSQL mediante 
funcionalidades de psycopg2. 
4. Anotación de archivos evaluados correctamente durante el flujo de 
serialización. 
5. Bajada de archivos completos al formato de hoja de cálculo original. 
 
En esta etapa se definió también la serialización y deserialización de los objetos 
mediante la librería Django-rest-framework, convirtiéndolos a formato JSON u 
objeto Python según fuese necesario para la comunicación con el frontend, 
durante el proceso de serialización se definen campos adicionales exclusivos 
para su uso en el frontend e irrelevantes del lado de la base de datos que 
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permiten trabajar desde AngularJS con entidades de encuesta u hoja de cálculo 
con propiedades tales como si un archivo está o no está verificado 
completamente para establecer si este puede ser descargado o no.  
 
14.1.3. SPRINT 3 (13 DE OCTUBRE A 3 DE NOVIEMBRE) 
En el tercer sprint se consolidó el desarrollo de la API REST, y se llevaron a 
cabo pruebas intensivas de la misma utilizando las herramientas integradas del 
framework Django para el acceso a dicha API. Se llevaron a cabo 
modificaciones ligeras en la base de datos, y se estableció el almacenamiento 
de hojas de cálculo con un sistema de archivos en el que se almacenan en la 
base de datos las URL de los archivos y estos son guardados en un directorio 
del servidor. Para aumentar la seguridad se hizo uso de encabezados CORS 
desde el framework Django, limitando el acceso a los archivos a las URL 
correspondientes al servidor mismo. 
 
Se llevó a cabo el diseño visual de la primera vista de la plataforma, relacionada 
en la Figura 1. Esta vista consiste en un encabezado con los datos de la 
organización y el nivel de la plataforma en el que se está en un momento dado, 
el cual se generaliza para toda la vista utilizando módulos de AngularJS para 
evitar la repetición de contenidos. 
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En este sprint se realizó además el esquema de la segunda vista, que se puede 
observar en la Figura 2, repitiendo los aspectos de la primera que fuesen 
relevantes y mostrado los datos principales de cada encuesta, incluyendo la 
fecha, nombre del encuestado, identificador y si ha sido verificada o no. 
 
 
Finalmente fue generado el formato de manipulación web de encuestas 
incluyendo todos los campos presentes en la encuesta, esta vista se puede 
revisar en la Figura 3. Esto implicó la generación de reglas para cada uno de 
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los alrededor de 50 campos, los cuales se pueden observar a continuación en 
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14.1.4. SPRINT 4 (3 DE NOVIEMBRE A 24 DE NOVIEMBRE) 
Durante el cuarto Sprint se finalizó la vista web de las encuestas, generando 
las alertas necesarias para cada caso de error y dinamizando la notificación de 
las mismas. Se optó por usar una versión personalizada del gestor de errores  
de campos de AngularJS Material, condicionando cada campo a que se 
ingresaran opciones o tipos de datos válidos. 
 
Se añadió mayor legibilidad a dichos errores relacionando los  valores 
originales ingresados en la hoja de cálculo para permitir al usuario observar el 
dato errado y digitar una versión correcta con base en esto. La motivación de 
esta decisión fue que dado el grandísimo volumen de datos, era implausible 
que los promotores fueran capaces de corregir campos errados específicos sin 
ningún tipo de referencia. 
 
Una vez finalizado el formato web de encuesta, se procedió a establecer la 
funcionalidad de crear nueva encuesta, esto debido a la solicitud de los 
promotores que decidieron utilizar directamente para la plataforma en lugar de 
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manejar la hoja de cálculo como primera instancia, para reducir su carga de 
trabajo.  
 
El siguiente paso fue la generación de funcionalidades de conexión a los 
servicios web, utilizando el wrapper para peticiones asíncronas AJAX de 
AngularJS, lo que permitió la carga dinámica de contenidos de la base de datos 
y eliminó la necesidad de recargar la página. En este punto fueron encontrados 
algunos errores que fueron corregidos rápidamente al integrar backend con 
frontend. 
 
14.1.5. SPRINT 5 (24 DE NOVIEMBRE A 22 DE DICIEMBRE) 
El sprint final consistió en 4 semanas, y englobó la realización de pruebas con 
promotores y la realización de ajustes. 
 
Para la realización de pruebas con los promotores se citó a un grupo reducido 
de promotores, pero con una carga considerable de hojas de cálculo, para su 
subida al sistema. Estas hojas de cálculo no habían sido utilizadas previamente, 
por lo que se pudieron detectar algunos comportamientos errados de la 
plataforma al momento de subir gran cantidad de datos, los cuales fueron 
corregidos posteriormente. Otros inconvenientes al momento de verificar los 
datos fueron corregidos para llegar a la versión actual del prototipo, en la que 
se puede llevar a cabo el flujo de subida, verificación y bajada de los archivos 
de hoja de cálculo reduciendo de manera considerable el tiempo que debe 
dedicarse al envío y análisis de encuestas.  
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Como se puede observar se realiza el procedimiento de ingeniería inversa para 
volver al documento original pero esta vez ya ha sido validado superando unas 
rigurosas pruebas de calidad. 
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Manual De Usuario: 
 
Este manual se desarrolla con el fin de explicar de manera detallada y practica 
el funcionamiento de la plataforma web, el cual se ha realizado procurando ser 
lo más intuitivo y amigable posible, lo primero que se debe hacer es iniciar 
sesión con las respectivas credenciales, justo después de esto podrán observar 




Montaje de Formato: 
Estando ubicados en la pantalla de inicio, si se desea subir un formato se debe 
“Clickear” el Icono/Botón que posee una forma de “+” 
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Cuando se selección la respectiva opción se abre un cuadro de dialogo en 




La opción “Seleccionar archivo” que ejecutara una ventana local en el 
computador para buscar el documento que se desea montar. 
La opción “Subir Archivo” que montara el formato a la plataforma web cuando 
este haya sido buscado y seleccionado previamente con la opción “Seleccionar 
Archivo”. 
La opción “Cancelar” que nos llevara al pantallazo anterior. 
La opción “Cerrar” icono con una “x” en cual cerrara el cuadro de dialogo. 
 
Apenas se monte un Formato este cargara de manera automática y se añadirá 
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Acceder al formato Subido: 
Cuando haya sido montado el formato , este se añadirá a una lista en donde se 
podrá acceder al mismo con el Botón “Acceder” 
 
Después de seleccionar la opción , se cargara la lista de “Registros” los 





En esta lista ser observaran todos los  registros que contengan errores de 
digitación o se encuentren vacíos y no deban estarlo, el número de registros 
es relativo, pues se desconoce el número de registros correctos o incorrectos 
de un formato montado, por lo que pueden ser todos los registros montados, o 
ninguno, además se cuenta con un botón volver por si se desea volver al 
pantallazo anterior. 
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Corregir Registros: 
Los registros que se encuentren etiquetados como “Por Validar” significan que 
poseen errores que deben ser corregidos y hasta que no se corrijan no se 
puede descargar corregido el Formato 
 
 
Seleccionando el botón “Acceder” se abrirá el registro seleccionado con toda 
la información almacenada, ya sea que se necesita cambiar  un valor o 
diligenciarlo, desde este módulo se podrán solucionar los problemas 
encontrados 
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Los Errores de diligenciamiento serán resaltados con un aviso de color Rojo 
que advierten acerca del error y como debe ser solucionado 
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Finalmente cuando se hayan corregido todos los errores se debe presionar el 
icono/botón que representa un disquete de “Guardar”, el cual se encuentra en 
la parte superior derecha. 
 
Y la plataforma informara si se guardó correctamente 
 
 
Así mismo este módulo posee un botón para devolverse dado el caso se 
necesite recurrir a esa opción. 
El sistema colocara el registro como “Validado” y se tendrá que seguir con los 
pendientes (hasta que no se corrijan todos los errores no es convenientes 
abandonar el modulo). 
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Descargar el Formato Corregido: 
Justo después de haber solucionado y “Validado” todos los documentos se 
habilitara de manera automática un botón denominado “Descargar Corregido” 
en la pantalla de inicio, el cual procederá a realizar ingeniería inversa 




Como se puede observar, hasta que no se corrigen todos los errores, el botón 
no se habilita, seleccionando descargar el sistema procederá a solicitar una 
dirección de descarga 
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15. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
El trabajo culminó con la eliminación de fases que ralentizaban y ponían en 
riesgo la entrega de información al ICBF lo que hacía parte de uno de los 
compromisos contractuales de la organización. 
 
La plataforma web la cual consta de un módulo para la revisión del formato 
“F16.P4.PP Formato Diagnóstico de Derechos v1”, puede ser ampliada 
intentando adicionar más módulos en donde se manejen otra serie de formatos 
que al igual que en el que se trabajó también podrían ser automatizados, se 
debe hacer el respectivo estudio y análisis para proceder a realizar la estructura 
que soporte la configuración del formato. 
 
Por otro lado, sería posible trabajar en la implementación de un módulo 
estadístico en el que se verificase la cantidad de encuestas realizadas por cada 
usuario, así como los campos que más errores generan, entre otras 
informaciones que serían de interés para la Fundación Talentos como 
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17. ANEXOS  
N° Relación de Anexos 
1 17.1. CASOS DE USO: 
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